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いないことでしょう。
　中学・高校で学んだ食関連項目の知識とその活用については、バラツキのある応答が得
られています。図1で示した食育推進基本指針の描く学習イメージは、達成目標ではあり
ますが、到達出来ている内容とは言えないようです。
　一般学生にも大学での教育課程の中で、現在および将来の生活の基礎として食に関する
学習の必要性を認め、関心を寄せていけるような働きかけが必要だと思われます。大学食
堂がそうしたきっかけを与える一つの場となり得ると期待しています。
まとめ（大学食堂での食育推進）
　食育の充実を目指す大きな流れの中で、椙山女学海食育推進センターを中心とした取り
組みの概要を紹介してきました。大学生の食意識と食行動を調べた限りでは、中学校・高
等学校での食育の成果が十分とは言えないようです。また、若い人々の食行動を支える環
境が十分整っているとも言えないでしょう。
　椙山女学園ではセンターを中心とした上記の取り組みを発展させて、大学内での食育推
進活動を進めています。大学内の食堂を委託している業者および学内のコンビニ店舗と協
力して、管理栄養学科生による女子学生向けメニューおよび弁当の開発を行っています。
開発メニューや弁当だけでなく、全メニューについて成分値とバランスガイドを示すカー
ドを添付し、食堂ではメニュー表にも同様の情報を提供しています。学生がこれから食べ
ようとする食の情報を現場で目にすることを通じて、食意識の向上、食行動の改善を進め
て行ければと期待しています。また、同様の取り組みを学園全体に広げ、初等・中等を含
めた学校教育全体の場で、食育がしっかり根付いて行けるよう、努力を重ねています。
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